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Effective communication during disasters: What effects community decision making & action? 
Tippett V, Mehta A, Greer DA, Dootson P, Duncan W, Christensen S, Stickley A, Baker‐Jones M. 
Study/Objective 
This paper describes a program of research examining emergency messaging during the response 
and early recovery phases of natural disasters. The objective of this suite of studies is to develop 
message construction frameworks and channels that maximise community compliance with 
instructional messaging. The research has adopted a multi‐hazard approach and considers the 
impact of formal emergency messages, as well as informal messages (e.g., social media posts), on 
community compliance.  
Background 
In recent years, media reports have consistently demonstrated highly variable community 
compliance to instructional messaging during natural disasters. Footage of individuals watching a 
tsunami approaching from the beach or being over‐run by floodwaters are disturbing and indicate 
the need for a clearer understanding of decision making under stress. This project’s multi‐hazard 
approach considers the time lag between knowledge of the event and desired action, as well as how 
factors such as message fatigue, message ambiguity, and the interplay of messaging from multiple 
media sources are likely to play a role in an individual’s compliance with an emergency instruction.  
Methods 
To examine effective messaging strategy, we conduct a critical analysis of the literature to develop a 
framework for community consultation and design experiments to test the potential for compliance 
improvement.  
Results 
Preliminary results indicate that there is, as yet, little published evidence on which to base decisions 
about emergency instructional messages to threatened communities. 
Conclusion 
The research described here will contribute improvements in emergency instructional message 
compliance by generating an evidence‐based framework that takes into account behavioural 
compliance theory, the psychology of decision making under stress, and multiple channels of 
communication including social media. 
 
